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Kabupaten Ngawi adalah Kabuputen di Provinsi Jawa Timur yang 
letaknya paling barat yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah yaitu 
Kabupaten Sragen yang menjadi tempat persinggahan para wisatawan. Namun 
masih banyak tempat wisata di Ngawi yang belum di ketahui. Solusi untuk 
mengenalkan memprosikan wisata di Ngawi dengan aplikasi web sebagai media 
pencarian wisata. 
 Implementasi GeoJson Dengan Marker Dinamis Studi Kasus Objek 
Pariwisata Kabupaten Ngawi Jawa Timu Berbasis Web salah satu caranya untuk 
mencari dan mengetahui lokasi wisata tersebut. 
  GeoJson merupakan Json untuk Geografis yang akan membagi wilayah 
Kabupaten Ngawi berdasar Kecamatan dengan ada lokasi wisata rumah makan 
dan penginapan. Marker dinamis untuk membedakan antara lokasi satu dengan 
satunya yang akan membantu para wisatawan. 
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